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У статті вперше досліджено матеріали з архіву філолога, етнографа, педаго-
га В. Маслова як джерела для вивчення історії панських садиб Лівобережної 
України, зокрема Прилуцького краю у XIX ст. Доведено інформативну і цін-
нісну значимість матеріалів різного ґатунку в архіві вченого для реконструк-
ції соціального і культурного складників історії панських маєтків Прилуччини.
Ключові  слова: Василь Маслов, панська садиба, Лівобережна Україна, 
Прилуцький край, нащадки козацької старшини.
Серед	 численного	 загалу	 непересічних	 особистостей,	 чия	
активність	 обумовила	 стан	 культурно-інтелектуального	 жит-
тя	у	Києві	другої	та	третьої	чверті	XX	ст.,	особа	Василя	Івановича	
Маслова	 (1885–1959),	 літературознавця,	 історика	 літератури,	 ет-
нографа,	 педагога,	 ніби	 «ховається»	 за	 більш	«яскравими»	поста-
тями	тієї	доби,	у	першу	чергу,	за	фігурою	старшого	брата	—	Сергія	
Івановича	Маслова	(1880–1957),	одного	з	провідних	фахівців	сво-
го	 часу	 у	 царині	 дослідження	 літератури,	 книгознавця,	 педаго-
га1.	 Водночас	 масштаби	 науково-творчої	 діяльності	 В.	 Маслова,	









1	 Ємчук О.	 До	 проблеми	 спадковості	 таланту:	 родина	 Сергія	 Івановича	
Маслова	/ О.	Ємчук //	Сіверянський	літопис.	—	2010.	—	№	1.	—	С.	69–74.











боти,	 зокрема	 в	 аспекті	 дослідження	пам’яток	 історії	 та	 культури	





Особисте	 зібрання	 В.	 Маслова	 вже	 цікавило	 дослідників.	
Т.	Воронкова	запропонувала	перший	загальний	огляд	змісту	збір-
ки,	виділила	окремі	змістовно-хронологічні	групи	документів	і	на-
голосила	 на	 багатоаспектній	 науковій	 значимості	 матеріалів,	 які	
«можуть	 зацікавити	 дослідників,	 що	 вивчають	 історію	 культури,	
російську	 та	 українську	 літературу,	 краєзнавство,	 етногра	фією,	
музеєзнавство»2,	 але	 лише	 наголосила	 на	 наявності	 матеріалів	
із	дослідження	пам’яток	природи,	старовини	та	мистецтва	в	окру-
зі,	 процитувавши	 звіт	 самого	 вченого	 про	 свою	 краєзнавчу	 робо-
ту	та	вказавши	номери	справ,	де	переховуються	такі	джерела.	Так	
само	у	розвідці	О.	Ємчук,	присвяченій	родині	С.І.	Маслова,	відмі-
чено	наявність	 в	 особовому	фонді	В.	Маслова	цінних	 авторських	




лацово-паркових	 ансамблів	 лівобережних	 приватновласницьких	
маєтків	у	розвідках,	присвячених	питанням,	безпосередньо	дотич-



























помітні	 осередки	культурно-творчого	життя	 («культурні	 гнізда»).	




Забіл,	 Закревських,	 Капністів,	 Лашкевичів,	 Лизогубів,	 Марке-
вичів-Марковичів,	Милорадовичів,	 Скоропадських,	 Стороженків,	
Розумовських,	Тарновських	тощо	—	безпосередньо	пов’язана	з	 іс-




та	 культура	Полісся.	—	Ніжин,	 2011.	—	Вип.	 64.	—	С.	 379–389.	Дмитренко Н.М.	
Василь	 Іванович	 Маслов:	 пам’яткоохоронна	 діяльність	 у	 1927–1930	 роках	 / 
Н.М.	Дмитренко //	Сіверщина	в	історії	України.	—	К.	;	Глухів,	2008.	—	С.	34–41.




він	 вживав	 дефініцію	 «культурне	 гніздо»,	 підкреслюючи,	 що	 ці	
утворення,	 зокрема	 садиба	 Ґалаґанів	 у	 селі	 Сокиринці,	 відіграли	
«певну	роль	у	культурному	житті	місцевого	краю…»5
По-друге,	 усі	 садиби,	 оглянуті	 вченим	за	чотири	роки,	—	у	 се-































на	 Прилукщине.	 Имение	 князя	 Кочубея.	 1906»7,	 «Тростянец:	
(б�вшее	имение	Скоропадского).	1929,	1931.	Приложение:	Биогра-
фия	 И.М.	 Скоропадского»8,	 «Фотографии	 имения	 Галаганов	
в	 Сокиренцах	 на	 Прилукщине.	 1927»9,	 «Фотографии	 местечка	
Линовиц�.	 1927»10,	 «Яготин,	 вид�	 города	и	 окрестностей»11	—	 та	




зуальним	 доповненням	 до	 звіту,	 поділеного	 на	 окремі	 підрозді-
ли.	 Кожен	 заголовок	 містить	 назву	 садиби	 і	 датування,	 зокре-












ної	 активності,	 він	підкреслював	родинно-кланові	 зв’язки	 та	про-
фесійно-господарські	 уподобання,	що	 їх	 об’єднували,	 тобто	 праг-
нув	відтворити	складну	мережеву	систему	особистісно-соціальних	
контактів.	 Так,	 аналізуючи	 стан	 Тростянецького	 парку	 у	 червні	
1929	 р.	 (комплекс	 садиби	Скоропадських	 із	 спаленням	централь-
ного	будинку	взимку	1918	р.	втратив	цілісність),	В.	Маслов	відно-
сить	його	 заснування	до	1840-х	рр.	 і	 цитує	 статтю	М.	Маркевича	







12	 ІР	НБУ	 ім.	В.І.	 Вернадського.	—	Ф.	 243.	—	Оп.	 1.	—	Спр.	 1171.	—	 81	 арк.	
(14+30+11+13+13).
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ни	т�сяч	италийских	тополей,	берез,	лиственниц,	кленов,	пихт,	лип	
и	прочее	на	 горах,	 в	 оврагах	и	над	дорогами	и	у	него	 теперь	леса	
там,	 где	 б�ли	обнаженн�е	и	 безобразн�е	пуст�ри…»13	У	 тій	 час-
тині	 звіту,	 де	 йдеться	 про	 обстеження	 маєтку	 у	 селі	 Безбахівка	
(Вейсбахівка,	 зараз	 —	 Білорічиця),	 що	 з	 1870-х	 до	 1910-х	 рр.	










несених	 нею	 за	 період	 з	 1917–1918	 рр.,	 та	 ставлення	нових	 влас-
ників	 до	 цих	 комплексів.	 У	 розділі,	 присвяченому	 Сокиринцям,	
резиденції	 роду	 Ґалаґанів,	 де	 з	 початку	 1920-х	 рр.	 розмістився	
сільськогосподарський	 навчальний	 заклад,	 В.	 Маслов	 констатує:	
«Турбуючись	до	певної	міри	за	збереження	палацу,	Агрошкола,	на	
жаль,	зовсім	не	дбає	про	підтримку	других	будівель	що	знаходять-
ся	 в	 Сокиринській	 садибі	 і	 не	 мають	 практичного	 значення…»15	



















статей,	мемуаристики	 тощо.	Два	 зшитки	 таких	нотаток	містяться	
у	«Звіті»	—	«Яготин»	і	«Безбаховка»,	ще	один	—	«Дегтяри:	из	за-
писной	 книжки,	 15.05.1930»	 зберігається	 окремо17.	 І	 нформатив-
ність	цих	матеріалів	не	можна	недооцінювати,	бо	вони	містять	не	
















та	 краєзнавчої	 справи,	 інформативний	 потенціал	 комплектів	 під-
готовчих	 матеріалів	 до	 наукових	 статей	 В.	 Маслова	 досі	 належ-
но	 не	 оцінений.	 Це	 записи	 та	 світлини	 до	 нарису	 про	 Миколу	
Маркевича18,	 до	 монографії	 про	 українсько-російські	 літератур-
ні	контакти	у	першій	половині	XIX	ст.19,	до	фотоальбому	про	жит-
тя	 і	 творчість	 М.	 Маркевича20,	 до	 зустрічей	 з	 нащадками	 роди-
ни	Маркевичів	 і	 науковцями	 («Записи	 бесед	 с	Верой	Ивановной	
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Ґалаґанів	 і	Маркевичів,	 унікальні	 світлини	 з	 зображенням	садиб-
ного	 будинку	 у	 Турівці,	 інтер’єрів	 цього	 родового	 помешкання22	
(до	 речі,	 В.	Маслов	 впродовж	 кількох	 років	 прагнув	 встановити,	
кімнату	якого	саме	з	будинків,	що	належали	родині	Маркевичів	—	
у	 Турівці	 чи	 в	 Прилуках	 —	 зображено	 тут,	 але	 тільки	 з	 розмо-
ви	 з	дружиною	онука	 історика,	Миколи	Миколайовича,	Любов’ю	





У	 справі	 28	міститься	ще	 кілька	 дуже	 цікавих	 документів,	 се-
ред	 них	 —	 розмова	 В.	 Маслова	 з	 Андроніком	 Іоаникійовичем	
Степовичем,	 вченим-славістом,	 кількарічним	 директором	 Колегії	
Павла	 Ґалаґана,	 у	 Києві	 10.12.1930	 р.25,	 та	 короткий	 нарис	 «Из	
рассказов	Прилукских	 старожилов.	 Записано	 11.01.1927	 от	 Вер�	
Ивановн�	Маркевич»26.
Бесіда	 з	 А.І.	 Степовичем	 містить	 низку	 відомостей	 про	 при-
ватне	 життя	 родини	 Ґалаґанів,	 їхніх	 близьких	 і	 друзів,	 —	 сі-




































ние	 против	 себя.	 Поляки	 поклялись	 отомстить.	 В	 Киевскую	 2-ю	
гимназию,	где	учился	Павлусь,	подослан	б�л	пирожник,	котор�й	
продал	 Павлусю	 отравленное	 пирожное,	 Отцу	 его	 направили	






























вих	 не	 зустрічало	 безумовного	 суспільного	 обурення.	 Результати	
від	 дослідження	 стану	 родинного	 некрополю	 у	 Турівці	 та	 нама-




Як	 бачимо,	 інформаційно-джерельний	 потенціал	 документів	
з	 особистого	 архіву	 Василя	Маслова	 в	 Інституті	 рукописів	НБУ	
ім.	В.І.	Вернадського	 з	проблеми	 історико-культурного	феномену	
панської	 садиби	Лівобережної	України,	Прилуччини	 зокрема,	 до-
сить	значний.	Вивчення	цих	матеріалів	не	тільки	дозволяє	рекон-
струювати	епізоди	з	життєдіяльності	садибних	утворень	на	певних	







зокрема	 на	 Лівобережжі.	 Застосування	 В.	 Масловим	 комплекс-
ного	 підходу	 до	 вивчення	 історії	 приватновласницьких	 садиб	


















В статье впервые исследованы материалы из архива филолога, 
этнографа, педагога В. Маслова как источники для изучения истории 
дворянских усадеб Левобережной Украины, в частности Прилукского 
края в XIX в. Доказана информативная и ценностная значимость ма-
териалов разного типа в архиве ученого для реконструкции социаль-
ной и культурной составляющих истории дворянских имений Украины.
Ключевые слова: Василий Маслов, дворянская усадьба, Левобережная 






The article first studies materials from the archive of the philologist, 
ethnographer and teacher V. Maslov as the sources for the research 
on history of the manorial estate in Left-Bank Ukraine, in particular, Pryluky 
region, in XIX century. It proves informative and valuable importance 
of different types of materials in the scientist’s archive for reconstruction 
social and cultural components of the history of manorial estates 
of Ukraine.
Key  words: Vasyl Maslov, manorial estate, Left-Bank Ukraine, Pryluky 
region, descendants of Cossack chief.
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Палац Ґалаґанів у Сокиринцях. Парковий фасад. 16.06.1929.  
Фото і підпис на паспарту В. Маслова
Палац В.П. Кочубея у селі Згурівці. 1906 р. Підпис на паспарту В. Маслова
38 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір
Інтер’єр кімнати панського будинку Маркевичів у садибі села Туровки.  
На стінах родинні портрети, що після подій 1917 р.  
були передані нащадками М. Маркевича у Прилуцький окружний музей
Інтер’єр центральної зали  
Палацу Ґалаґанів у Сокиринцях.  
Клубне приміщення Агрошколи.  
Друга половина 1920­х рр.
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Місце поховання Миколи Маркевича  
на понівеченому родовому цвинтарі у садибі села Туровки. 28.09.1928.  
Автор машинопису — В. Маслов
